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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la gestión escolar y la 
práctica docente en la institución educativa N 400 Virgen del Rosario, Huaral, 2020. 
Estuvo regida bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional, 
transversal. La muestra empleada fue de 72 docentes, con instrumentos validados por 
expertos y una alta fiabilidad. Los resultados nos indicaron la existente de una correlación 
alta entre las variables gestión escolar y práctica docente con un Rho de Spearman de 
















The research aimed to determine the relationship between school management and 
teaching practice at the N 400 Virgen del Rosario educational institution, Huaral, 2020. 
It was governed by the quantitative approach, non-experimental correlal, transversal 
design. The sample used was 72 teachers, with expertly validated instruments and high 
reliability. The results indicated the existence of a high correlation between the variables 
school management and teaching practice with a Spearman Rho of .618** and a bilateral 
significance of .000. 
 
 











A nivel mundial gestión escolar hace algunas décadas, afronta un proceso de 
cambio profundo y vertiginoso en los sistemas educativos, con el objetivo de asimilar y 
hacer pertinente la educación en la actualidad, para avanzar en todos nuestros niveles 
educativos; sin embargo, esta situación siempre se plasma al 100% teniéndose que 
recurrir a mecanismos de exigencia para lograrlos, debido a que el sistema filosófico 
social-capitalista nos presiona para lograr los altos estándares de calidad que están en el 
mundo del campo educativo. Lo mismo ocurre con el equipo formativo cumple un cargo 
determinado, asimismo el líder directivo realiza actividades para asegurar que los 
estudiantes desarrollen sus conocimientos; y así poder lograr una buena formación en los 
mismos (Antúnez ,2000). 
 
En nuestra realidad nacional la gestión escolar sirvió de guía en los accionares de 
los planteles educativos, con el fin de garantizar el cumplimiento de objetivos, para el 
desarrollo de capacidades; es decir que esta filosofía de compromisos educativos recalca 
que los docentes están obligados a ejecutar su praxis profesional de manera progresiva y 
adecuada para lograr modelos de óptima calidad en los procesos de enseñanza. Además, 
a partir del 2012, los acuerdos establecidos en los planteles tienen la capacidad de ayudar 
en la convivencia escolar. Esta acción educativa tiene aprendizajes educativos, para tener 
prácticas atractivas en los docentes de aula, en la cual el estudiante se interese por 
demostrar sus nuevos conocimientos y ser usados en su vida diaria. 
 
A nivel local en la provincia de Huaral, presumo que existía irregularidades de 
gestión escolar, ya que no había una planificación ni control, no evaluando ni 
monitoreando el desempeño de los trabajadores, es decir no se realizó un control 
anticipado o preventivo, en el cual los docentes carecían de un buen clima institucional, 
por ello no podían desarrollar una buena actividad docente; es el caso que los educadores 
no apostaron por el cambio, por falta de liderazgo de los directivos en los años anteriores, 
ya que basan su gestión en el cumplimiento de su trabajo y no realizaban esfuerzos para 
innovar en los cambios, por esta razón el director no tomaba en cuenta las iniciativas que 
muchos de ellos realizaban en mejora de la institución educativa. 
 
 
Hoy en día se habla mucho de la persona líder, quien con su actitud y trato 






trabajadores para desarrollar una buena práctica docente en ellos, siempre orientándolos 
y sirviendo de guía para encontrar excelentes estrategias para sus estudiantes. 
 
 
Según, Quintana (2018) realizó la siguiente investigación con el objetivo de 
comprender de qué manera la gestión de la educación interviene en las dinámicas de las 
instituciones, por tanto, su estudio estuvo enfocado en la metodología de tipo cualitativa 
interpretativa con enfoque descriptivo tomando como muestra a maestros colombianos 
para conocer su problemática. Como resultado de este trabajo el autor concluye que la 
investigación hizo posible la determinación de un conjunto de saberes, destrezas y 
acciones, necesarias para la formulación de los procedimientos de formación que 
conducen al fortalecimiento de las competencias de gestión académica y que permita la 
creación de condiciones para el mejoramiento de lo propio. 
 
En cambio, Elliot. (2017) tuvo como objetivo realizar una investigación para 
comprobar si existe relación entre la calidad de resultados educativos, indagando forma 
y gestión en instituciones. El enfoque es cuantitativo y de diseño descriptivo 
correlacional, cuyo propósito fundamental es mostrar la calidad de resultados educativos 
realizando un buen liderazgo, un trabajo en equipo, practicando la responsabilidad y la 
participación social, para que las praxis sean más flexibles y así se puedan atender a los 
estudiantes, basada en una buena gestión. 
 
Así también Coaila (2017) su trabajo de investigación, sobre cómo mejorar el 
servicio educativo, utilizo la construcción eficaz del Plan Anual de Trabajo mejorando la 
Calidad del mismo. Es de tipo cualitativo, se basó en la participación del director, así 
pues, dirigía los equipos de trabajo de todo el personal desarrollando propuestas, logrando 
así el trabajo comunitario entre la comunidad educativa, para poder generar una buena 
convivencia escolar entre los mismos. 
 
Además, López (2016), en su investigación permitió el desarrollo del trabajo, 
prevaleciendo la educación conservadora en clases sociales, donde los alumnos no 
desarrollan sus capacidades cognitivas, entre otras. Por tal motivo es importante usar la 
tecnología y estar capacitados para cumplir con la modernización de nuestra pedagogía, 
donde el docente va buscando una metodología y enseñanza innovadora, logrando así 






En cuanto, Benomie (2015) tuvo como finalidad realizar una investigación, donde 
la participación y el rol de los docentes frente a la gestión del director. Para su estudio 
investigativo se aplicó la metodología y quiere decir, que los datos de estudio se recogen 
en un solo momento y en un tiempo único. Se aplicó a una población de muestra a 5 
directores, 4 subdirectores y 56 profesores que fueron encuestados denominado 
bolivariano del Municipio San Francisco. El instrumento que utilizó el investigador, fue 
el cuestionario con la formulación de 40 interrogantes con la escala de estimación 
siempre, algunas veces o nunca. 
 
Estudios nacionales como Condori (2017) en su trabajo de investigación quiso 
indagar la función que realiza el director con el ejercicio docente en los colegios .Para 
ello su estudio de exploración correspondió al tipo básico, con método hipotético 
deductivo, aplicándose a una población de muestra a 116 docentes , para recabar los 
informes, se aplicó el cuestionario para luego ser analizados llegando a concluir que: 
Primero la gestión escolar que realiza el director se asocia de manera muy significativa 
con la labor que desempeñan los docentes, por último la gestión escolar promueve e 
involucra de manera significativa el desarrollo del profesionalismo e identificación del 
docente. 
 
En cambio, Gonzales, A. (2017) en su estudio concluyo que en los resultados 
existía una evidencia fuerte entre los compromisos escolares y la actitud docente de las 
instituciones educativas, manifestando que los docentes realizan sesiones de aprendizajes, 
estableciendo su uso efectivo de su tiempo utilizando sus recursos y materiales 
educativos, desarrollando los compromisos de una manera asertiva y efectiva, 
garantizando un buen clima institucional. Para lo cual, los directivos deben de actualizarse 
de forma constante, a fin de desarrollar un buen desempeño en sus docentes logrando así 
utilizar métodos pedagógicos, innovadores y novedosos. 
 
Por otro lado, Morales (2017) comprobó si existía similitud entre la gestión 
escolar y el servicio eficaz que ofrece la institución, el estudio realizado en la presente 
indagación fue correlacional con una población de 194 padres, su herramienta aplicada 
fue el cuestionario. Y según los resultados obtenidos del cuadro estadísticos se deduce lo 
siguiente, que el 57.73% de progenitores aprecian a la gestión escolar en un regular nivel, 
de igual manera la calidad de servicio con un 60.31% del colegio Virgen de las Mercedes, 
frente a los resultados observados el autor cita algunas recomendaciones al director, con 
el fin 20 de optimizar la labor y la dirección en la gestión escolar aplicando diversas 





Así también, Chambilla, Dueñas y Montes (2016) el presente trabajo de 
investigación surgió del interés por investigar las constantes denuncias puestas por parte 
de los progenitores y toda la colectividad por presunta negligencia en el uso de sus 
funciones y abuso de autoridad de los directores de la Ugel de Tambopata, frente a este 
problema se formuló el objetivo para establecer las medidas de aplicación de asistencia 
técnica, que contribuyen al mejoramiento de la gestión del director en los planteles 
educativos, por tanto, la exploración es de tipo aplicada, conformada por 262 personas 
incluidos directores, maestros, también personal administrativo de los colegios de Puerto 
Maldonado. Finalmente se puede verificar que se tiene una influencia significativa en el 
progreso para una gestión escolar deficiente, pasando a una gestión institucional 
agradable. 
 
Además, Rospigliosi (2016) desarrolló la investigación con un diseño descriptivo 
correlacional, donde 24 trabajadores utilizaron un cuestionario sobre la variable X (Rol 
del director) y Cuestionario sobre la variable Y (Compromisos de gestión institucional), 
los cuales fueron validados por otros autores. Finalmente existía una relación positiva 
entre el rol del director en los compromisos escolares. 
 
Teniendo en cuenta la Resolución Ministerial 168-2002-ED, donde la gestión es 
encargada de ver las organizaciones administrativas y formativas, los cuales van a 
permitir que los alumnos, se desarrollen de manera responsable como eficaces; pudiendo 
desarrollar en democracia un proyecto personal en conjunto. También, las personas 
podrán adquirir un compromiso para construir una sociedad democrática; finalmente la 
institución educativa busca lineamientos institucionales, administrativo también 
pedagógico, para cumplir su rol protagónico en la sociedad. 
 
Además, la Ley General de Educación N° 28044 estableció que: la gestión es 
descentralizada, participativa y flexible dentro de nuestro sistema educativo nacional, se 
realiza con respeto, autonomía en la pedagogía para favorecer la labor educativa. El 
Ministerio de Educación, es el responsable de salvaguardar nuestro sistema educativo, 
donde nuestra sociedad participa en los consejos educativos que se realizan de forma 
descentralizada, como objetivos de la gestión se consideran: a) desarrollar el aprendizaje 
logrando así una buena calidad educativa, b) defender la toma de decisiones para lograr 
autonomía pedagógica y administrativa, c) tomar decisiones para desarrollar acciones 




establecer liderazgos en forma democrática, f) lograr una participación activa de la 
comunidad, g) articular los planteles para que se desenvuelvan en trabajos de 
colaboración y solidaridad, h) practicar la ética para favorecer la transparencia en las 
funciones administrativas, i) sancionar los malos manejos realizados en la institución, j) 
estimular y desarrollar los objetivos establecidos, para alcanzar las metas. 
 
García, Juárez y Salgado (2018) mencionaron, que la gestión escolar es un todo, 
donde se articularon el conocimiento teórico y práctico para fortalecer el trabajo 
institucional con calidad, igualdad y pertinencia educativa.  Mientras que la 
administración se le considera como una parte que tiene que ver con el manejo y uso de 
los recursos. Sumándonos a lo dicho por los autores, diremos que la gestión escolar que 
desempeña el directivo no solo este dado en la gestión administrativa, sino también en su 
praxis pedagógica, desarrollando los aprendizajes en nuestros estudiantes, facilitando 
una educación de calidad. 
 
En el Manual de gestión escolar (2017) señaló: Un líder pedagógico tiene que 
empoderarse del conocimiento acumular experiencias para promover la cooperación de 
toda la colectividad educativa para que cada uno de sus integrantes despierte el 
compromiso con la labor pedagógica en busca de los mejores logros de aprendizaje, tal 
es así que el director cumple una función muy importante como líder pedagógico porque 
tiene que concertar, motivar y promover que todos los participantes de la institución 
educativa sumen esfuerzos para lograr un mismo objetivo en sus trabajos. 
 
Los directivos están en la capacidad de buscar y aplicar diversas acciones 
estratégicos para promocionar y asegurar los propósitos de los logros de aprendizaje, es 
así que el directivo debe manejar un liderazgo democrático para guiar, participar, motivar 
y coordinar con todo el personal, para lograr sus metas (Manual Buena Gestión del 
director, 2015). 
 
Por consiguiente, Guerrero (2011) (citado en el MDBDD 2014) mencionó, que la 
gestión escolar está ligada a l a s  acciones orientadas   a cumplir metas, desarrollando 
una organización eficaz, fortaleciendo así al autor podemos considerar que la gestión 
escolar son acciones que se plantean con metas y objetivos claros. 
 
Por lo tanto, La gestión escolar es el desarrollo del quehacer educativo de cada 




pedagógico porque asume grandes retos y logros en la gestión, para lo cual sabe ejercer 
sus funciones en los diferentes ámbitos de la gestión y fortalecer sus capacidades para 




Pozner (2001) en su artículo señalo que el equipo directivo no solo debe centrarse 
en renovar y actualizar a los actores de la institución para mejorar el trabajo pedagógico 
sino también debe crear su propia profesionalización y actualización para tener una 
gestión eficiente con propósitos y metas trazadas, para mejorar la optimización en los 
aprendizajes. 
 
El líder requiere tener una meta con propósitos claros, conociendo su realidad a 
través de la técnica del FODA para analizar y resolver situaciones problemáticas de la 
institución educativa, desarrollando una comunicación fluida, clara, confiable y asertivo 
con sus docentes para lograr el trabajo en equipo y tomar las mejores decisiones, a 
propósito de los elementos mencionados por los autores, es evidente que, si se da 
cumplimiento a cada uno de ellos, la labor del líder será más eficiente por lo que habrá 
mayor compromiso por parte de los involucrados en el proceso educativo. 
 
Estilos de la gestión escolar son tres estilos de gestión escolar de los directores de 
educación: El primero es un estilo de gestión paternalista, es aquel director que toma sus 
propias decisiones, y en algunas oportunidades pide el apoyo de algunos miembros para 
asumir responsabilidades, el director decide que se tiene que hacer y luego informa a los 
demás no estimula el trabajo en equipo de los docentes, ni toma en cuenta sus opiniones, 
el segundo estilo es la gestión democrática, es el director que trabaja en equipo con una 
sola idea para alcanzar metas, lidera con un trato respetuoso, comprometiendo a que se 
involucren ayudando y monitoreando a sus docentes para solucionar problemas que 
atañen, logrando un buen clima institucional y entre otros, en el tercer estilo de gestión, 
establecer procesos técnicos que permitan la modernización en las escuelas. En 
conclusión, podemos decir, que los modelos son acordes a las situaciones socio cultural 
que se encuentran las instituciones de acuerdo a su contexto real y social que se realiza el 
trabajo (Barrientos ,2008). 
 
Entre las características tenemos: a) conocer el trabajo en las escuelas de los 
aprendizajes de los alumnos, b) establecer competencias donde la comunidad educativa 
tenga procesos y oportunidades para alcanzar soluciones, c) realizar un trabajo 




quiere lograr, d) establecer objetivos para alcanzar diversos logros, e) sugerir 
orientaciones para la profesionalización, f) participación, responsabilidad y el 
compromiso compartido. 
 
Los tipos de gestión en escuelas efectivas intervienen estratégicamente en 
resultados del aprendizaje, estableciendo el turno del saber institucional logrando la 
energía entre los agentes educativos, creando así un nuevo aprendizaje consiguiendo el 
liderazgo, climas positivos, resaltando los siguientes: a) crear un horario escolar para 
cumplir el calendario establecido, b) lograr el trabajo en equipo para obtener una buena 
gestión educativa, c) aplicar el currículo logrando así mejorar la calidad educativa en los 
estudiantes. 
 
Las dimensiones según el MDBDD (2014) son un conjunto de competencias 
donde se encuentran las funciones específicas del directivo; es decir son parte integradora 
de acciones; además, son dependientes ya que cada uno influye en el progreso del otro: 
dimensión 1: gestión de las condiciones para la mejora de aprendizajes, está dirigido a 
capacidades que desarrolla el directivo con el fin de gestionar la causa del aprendizaje, 
elevando así la calidad del docente. Así pues en las competencias del director, es lograr 
la implementación de una transformación en la institución, mejorando los aprendizajes 
organizándolos y planificándolos, estableciendo acuerdos democráticos e intercultural 
con intervención de la comunidad; y valorando constantemente la misión que cumplen 
día a día, dimensión 2: orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes, en el cual establece capacidades relacionadas para potenciar la 
profesionalidad educativa, implementando un acompañamiento metódico al proceso del 
saber que realizan los mismos. 
 
 
La práctica docente ha logrado un lugar en la indagación formativa, desde los 
estudios sobre la carrera docente o desde aquellos vinculados a la formación y la 
evaluación, debido a los cambios habituados en las disertaciones referente al magisterio, 
a inicios de la década pasada, abandonaron posiciones donde consideraban el papel de los 
agentes educativos como la toma de decisiones sociales y pedagógicas, (Cuenca,2011). 
 
 
Inicialmente, el docente debe asumir nuevos retos ante los cambios que está 
sufriendo el mundo en todos los campos en especial en el sistema educativo. La práctica 
docente tiene dos importantes aspectos que están relacionados, el primero tiene que ver 




aprendizaje de los alumnos y el segundo con la profesión docente que siempre debe estar 
en constante actualización y adecuarse a la realidad 21 21 día a día. El docente debe 
formar un individuo que esté preparado para enfrentar a una sociedad que está en 
constante cambios. (Montalvo, 2017). 
 
 
Así también, el docente a través la actividad profesional que ejerce en una 
institución educativa, es el principal personaje en el proceso educativo. Sin embargo, es 
muy necesario que una institución de educación responda a las exceptivas de la sociedad 
y el estudiante, sus capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos a través 
del proceso educativo a fin de lograr una interacción del sujeto con su contexto real 
(Ramírez 2009, citado por Yujra, 2017). 
 
 
Para comenzar, los docentes realizan un trabajo activo y crítico, donde el 
profesor y el estudiante interactúan permitiendo una comunicación asertiva y sobre 
todo donde se incorpora la innovación pedagógica, antes, durante y después del 






















Nuestra educación ha ido cambiando constantemente a la hora de abordar 
un modelo educativo que en muchos casos no tomaban en cuenta a los maestros y el 
contexto real, anteriormente el docente era el único protagonista y su enseñanza era 
memorista, mecánica y aburrida, no había interrelación entre docente alumno. En 
la actualidad contamos con un nuevo modelo pedagógico que es, la interrelación 
entre el docente y alumno es fluida, juntos construyen el conocimiento en base a la 
realidad.  
 
Estos nuevos modelos repercuten en las prácticas docentes en la actualidad, 
donde se debe orientar al estudiante a una nueva manera de pensar. En pocas 







Figura 2. Principales características de una buena práctica docente Fuente: Minedu (2018). 
 
 
Es una guía, en donde se establecen los lineamientos y políticas educativas de 
las cuales el docente va desarrollar: dimensión 1: preparación para el aprendizaje 
de los estudiantes, donde se demuestra los rasgos individuales de cada uno de ellos y 
a la vez las necesidades especiales, practicando conocimientos actualizados referidas 
al área curricular que se enseña teniendo en cuenta sus teorías, sus prácticas 




estableciendo fundamentalmente aprendizajes que el currículo nacional nos propone, 
tomando en cuenta las técnicas educativas que sean capaces de analizar a escolares, 




La dimensión 2: enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, va creando 
un tiempo favorable contribuyendo a una comunicación asertiva y empática para así 
poder conseguir todos los avances en los estudiantes promoviendo un ambiente 
acogedor donde se valore la fortaleza y se desarrolle el logro de los aprendizajes, 
generando actitudes de respeto, trabajo en equipo y un soporte emocional para los 
estudiantes con necesidades especiales, va resolviendo conflictos de diálogos entre sus 
estudiantes creando normas de convivencia estableciendo un trabajo pedagógico, 
teniendo espacios seguros los cuales se va reflexionar las experiencias vividas de los 
estudiantes, las habilidades que tenga para poder enfrentarlas, logrando así los cambios 
oportunos para que sus estudiantes utilicen los conocimiento aprendidos y tengan una 
actitud reflexiva para resolverlos, promoviendo el pensamiento crítico que los motive 
a aprender utilizando los recursos tecnológicos, métodos y técnicas, con un logro 
individual o grupal, para obtener resultados y generar compromisos que se quiere 
alcanzar. 
 
La dimensión 3: participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad, podemos comenzar diciendo se tiene que tener una actitud positiva que 
genere la calidad de los aprendizajes, organizando un trabajo didáctico, para construir un 
clima democrático estableciéndose los trabajos en equipo, realizando investigaciones 
innovadoras para que exista una buena calidad de servicio, creando un trabajo pedagógico 
en toda la comunidad. 
 
La dimensión 4: desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, se 
caracteriza por la formación de la comunidad, vamos a comenzar diciendo que los 
procesos de aprendizaje forman su propia identidad, participando de las experiencias 
significativas del desarrollo profesional, generando las características y el desarrollo en 










Se formuló la interrogante ¿Cuál es la relación entre la gestión escolar y la práctica 
docente en la institución educativa N° 400 Virgen del Rosario, Huaral, ¿2020?, el estudio 
se justificó en el aspecto teórico, donde se sistematizaron y se demostró que existe una 
relación entre la gestión escolar y la práctica docente en la institución educativa. En el 
aspecto practico, se permitió contrastar lo que se da en la realidad con teorías y conceptos 
sobre la gestión escolar y la práctica docente. En cuanto al aspecto metodológico los 
cuestionarios empleados han sido adaptados y evaluados por especialistas, que dan fe a 
que puedan ser utilizados en otros estudios de investigación. 
 
 
Se determinó la relación entre la gestión escolar y la práctica docente en la 
institución educativa N° 400 Virgen del Rosario Huaral, 2020.  Así como se probó la 
hipótesis:  La gestión escolar se relaciona con la práctica docente en la institución 


























































Para estudio de esta investigación, se utilizó el método hipotético - deductivo, 
porque este estudio permitió proponer afirmaciones de las hipotesis para comprobar y 
diferenciar con los hechos, partiendo de los resultados obtenidos y realizar las 
deducciones. Además, es de enfoque cuantitativo, de tipo básica porque se apoyó en 
teorías que sirvieron de base al marco teórico, de diseño no-experimental, de corte 
transversal, porque no hubo manipulación de variables y el nivel es descriptivo- 









2.2 Operacionalización de la variable 
 
Es el caso de Guerrero (2011) (citado en el MDBDD 2014) donde unos de los 
factores influyen la capacidad de los establecimientos educativos para mejorar sus 
resultados y ha sido objeto de preocupación tanto de las investigaciones como de las 




Por consiguiente, gestión escolar se operacionalizó de acuerdo al cuestionario del 
MINEDU, adaptado por la investigadora el cual consta de 20 preguntas divididas en dos 
dimensiones: gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes, orientación 
de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, con escalas de Likert, 
niveles y rangos (Anexo 2). 
II. Método 






Además, Cuenca (2011) indico que la práctica docente ha logrado un lugar en la 
investigación formativa, debido a los cambios habituados en las disertaciones del 




Práctica docente empleo el cuestionario de MINEDU (2012) adaptado, conto con 
20 preguntas comprendidas en cuatro dimensiones: preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participación en la gestión 
de la escuela articulada a la comunidad, desarrollo de la profesionalidad y la identidad 
docente, con escala de Likert y niveles y rangos (Anexo 2). 
 
 
2.3 Población muestra y muestreo 
 
La población censal estuvo conformada por 72 docentes que laboran en la 
institución educativa N° 400 Virgen del Rosario Huaral, 2020. 
 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
Para recabar los datos utilizamos la encuesta para ambas variables, a través de 
instrumentos como cuestionarios empleados para medir la percepción de los docentes. 
Estos cuestionarios fueron adaptados y su validez se midió por juicio de expertos quienes 
determinaron su aplicabilidad (anexo 4) y su fiabilidad se midió con el Alfa Cronbach 
teniendo como resultado para el instrumento 1 (gestión escolar) de 0,822 y el instrumento 
2 (práctica docente) de 0,809 (anexo 5). Se aplicó el cuestionario a 20 docentes, en la 
cual se evaluó la percepción de cómo se desarrollaba la gestión en la institución educativa, 





Se solicitó el permiso a la directora de la institución educativa y se le explico la 
intencionalidad del estudio de investigación y sobre el anonimato de los docentes a 
quienes se les sensibilizo a través de su correo electrónico para que nos brinden la 
información requerida para los fines investigativos, finalmente se recopilaron los datos 
que se procesaron en el Excel 19 y se trataron estadísticamente con el uso de spss 24 para 






2.6 Método de análisis de datos 
 
Los datos obtenidos se organizaron en tablas y figuras para su respectivo análisis 
descriptivo y luego se empleó el Rho Spearman para establecer las correlaciones debido 
al carácter ordinal y categórico de las variables. 
 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
La investigación realizada se estableció en clima de respeto y confidencialidad en 
el momento de enviar los cuestionarios a través de los correos personales de los docentes 





















condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes 
Orientación de los 
procesos pedagógicos 
para la mejora de los 
aprendizajes 
 f % f % f % 
Deficiente 20 27.8 19 26.4 15 20.8 
Regular 27 37.5 32 44.4 34 47.2 
Eficiente 25 34.7 21 29.2 23 31.9 









La gestión escolar según los docentes arrojaron que el 29.4% lo considera deficiente, 
el 44.1% los considera en regular y el 26.5% es considerado como eficiente; en la 
dimensión Gestión de condiciones para la mejora de los aprendizajes, el 14.7% lo 
considera deficiente, el 55.9% los considera en regular y el 29.4% es considerado como 
eficientes; en la dimensión Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes, el 26.5% lo considera deficiente, el 44.1% los considera en regular 















para el aprend. 
Enseñanza 
para el aprend. 
Participación 
en la gestión 
Desarrollo de la 
profesionalidad 
 F  % f % F % f % F % 
Malo 22 30.6 25 34.7 24 33.3 22 30.6 25 34.7 
Regular 35 48.6 28 38.9 29 40.3 30 41.7 24 33.3 
Bueno 15 20.8 19 26.4 19 26.4 20 27.8 23 31.9 
Total 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 72 100,0 
 
 




La práctica docente según los docentes arrojó que el 30.6% lo considera malo, el 
48.6% los considera regular y el 20.8% es considerado como bueno; en la dimensión 
Preparación para el aprend., el 34.7% lo considera malo, el 38.9% los considera regular 
y el 26.4% es considerado como bueno; en la dimensión Enseñanza para el aprend. el 
33.3% lo considera malo, el 40.3% los considera regular y el 26.4% es considerado como 
bueno; en la dimensión compromiso Participación en la gestión el 30.6% lo considera 
malo, el 41.7% los considera regular y el 27.8% es considerado como bueno; en la 
dimensión compromiso Desarrollo de la profesionalidad el 34.7% lo considera malo, 








































 Hipótesis    
específica-1 
Gestión de 
condiciones para la 




























Orientación de los 
procesos pedagógicos 






























La gestión escolar se relaciona con la práctica docente en la institución educativa 
N° 400 Virgen del Rosario Huaral, 2020, con un nivel de correlación alto (Rho 0,618 y 
p-valor 0,000) por ello, se debe fortalecer la gestión escolar a través del uso de tecnologías 
que facilite el acceso y la búsqueda de información en función a los requerimientos de la 
institución educativa. En cuanto a la hipótesis especifica-1 (Gestión de condiciones para 
la mejora de los aprendizajes * práctica docente) el nivel de correlación es alto (Rho 0,606 
y p-valor 0,000); y finalmente la hipótesis especifica-2 (Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes * práctica docente) el nivel de correlación 








En cuanto a la hipótesis general se determinó las diferencias que existen en la 
percepción de la gestión escolar según los docentes de la institución educativa N° 400 
Virgen de Rosario de Huaral. Visto los resultados, el 29.4% los docentes indicaron que 
la gestión escolar es deficiente, el 44.1% señalo que esta gestión se considera regular, el 
26.5% ellos señalaron que la gestión es eficiente, en la dimensión gestión de condiciones 
para la mejora de los aprendizajes. Así también 14.7% de los docentes perciben que esta 
gestión es deficiente, el 55.9 % lo considera regular y el 29.4% es considerado eficiente, 
en la dimensión orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los 
aprendizajes, con una cantidad similar del 26.5% señalo que esta gestión es deficiente, 
también el 44.1% lo considera en regular. Es decir que, los docentes de la institución 
educativa N° 400 Virgen del Rosario, tiene una mejor percepción de la gestión escolar. 
 
 
Estas diferencias significativas se consolidan en los datos obtenidos de la prueba 
de hipótesis, el cual nos muestra que se utilizó el Rho de Spearman en la hipótesis general 




Además, los resultados guardan relación con la investigación de Quintana (2018) 
donde se concluye que la investigación interviene en las dinámicas de las instituciones, 
por tanto, su estudio estuvo enfocado tomando en cuenta a maestros para conocer su 
problemática, a fin de determinar un conjunto de saberes, destrezas y acciones, necesarias 
para la formulación de los procedimientos de forma que conducen al fortalecimiento de 
las competencias de gestión académica. También en el estudio de Chambilla, Dueñas y 
Montes (2016) se puede confirmar que la ejecución del programa de asistencia técnica 
fluye de manera significativa en la mejora de la gestión escolar, porque se evidencia que 
las instituciones educativas con gestión escolar deficiente pasaron a tener una gestión 
institucional satisfactoria; asimismo, podemos puntualizar que para la buena gestión es 
necesario que el directivo se dote de herramientas e instrumentos que faciliten su labor. 
 
 
En cuanto a la hipótesis especifica 1 (Gestión de las condiciones para la mejora 
de los aprendizajes el 14.7% lo considera deficiente, el 55.9% lo considera regular y el 
29.4% es considerado como eficiente. Estas diferencias significativas se consolidan en 






utilizó el Rho de Spearman con un nivel de correlación es alto (Rho 0,606 y p-valor 
0,000). 
 
Por estas razones, se refuerzan con el estudio realizado por Benomie (2015) donde 
se puedo constatar que la mayoría de la muestra de la población los directivos y docentes 
tienen conocimiento y dominan las políticas educativas del estado, las reformas y bases 
legales. En el proceso de gestión escolar los docentes le dan una baja valoración al 
director porque manifiestan que aún hay deficiencia en las funciones administrativas, 
referido a los atributos del liderazgo, también se observa mucha debilidad en las 
comisiones de trabajo, creando un malestar con la comunidad educativa. Es muy notable 
que los directivos deben fortalecer su labor en diferente aspecto que conciernen a los 
procesos educativos, para poder consolidar estos resultados se encontró estudios de 
Condori (2017) donde se evidencia que la gestión escolar presidida por el director, se 
relaciona de forma significativa con el ejercicio docente, con la preparación de las 
unidades de aprendizaje, para asegurar el logro de la enseñanza en los estudiantes, que 
permitirá conocer a los docentes y los directivos cuáles serán sus fortalezas, 
potencialidades y debilidades del trabajo docente. 
 
 
En cuanto a la hipótesis especifica 2 (Orientación de los procesos pedagógicos 
para la mejora de los aprendizajes el 26.5% lo considera deficiente, el 44.1% los considera 
regular y el 29.4% es considerado como eficiente. Estas diferencias significativas se 
consolidan en los datos obtenidos de la prueba de hipótesis especifica 2, el cual nos 
muestra que se utilizó el Rho de Spearman con un nivel de correlación es alto (Rho 0,612 
y p-valor 0,000). 
 
 
También, se encontró en la investigación de Elliot (2017) donde se puede 
confirmar los resultados, analizando la gestión en las instituciones cuyo propósito 
fundamental es mostrar la calidad de los resultados realizando un buen liderazgo, un 
trabajo en equipo, practicando la responsabilidad y participación social. Finalmente, en 
el estudio de Morales (2017) que desde el punto de vista los padres de familia son agentes 
receptores de la gestión escolar y por tanto interactúan con una buena convivencia entre 
ellos, en la cual se percibía que la gestión del directivo era eficiente y por tanto la 










Primera: La gestión escolar se relaciona con la práctica docente con un nivel de 
correlación alta (Rho 0,618 y p-valor 0,000). 
 
 
Segunda: La gestión de condiciones para la mejora de los aprendizajes se relaciona con 
la práctica docente con un nivel de correlación alto (Rho 0,606 y p-valor 0,000). 
 
 
Tercera: La orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
se relaciona con la práctica docente con un nivel de correlación alto (Rho 0,612 














Primera: Realizar talleres para fortalecer la gestión de las condiciones para la mejora de 
los aprendizajes y orientación de los procesos pedagógicos, a través de jornadas de 




Segunda: Encomendar funciones a los integrantes de la comunidad educativa, a fin de 
que la gestión no solo sea el compromiso de los directivos, sino que sirva para 
responsabilizar a todos los que laboran en la institución. 
 
 
Tercera: Monitoreo y acompañamiento, a fin de fortalecer las capacidades estratégicas 
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. Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
 
Título: Gestión Escolar y la Práctica docente en la institución educativa N 400 Virgen del Rosario, Huaral, 2020 
Autor: Br. Cecilia Victoria Gordillo Bautista 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Variable 1: GESTIÓN ESCOLAR 
Problema General 
 
¿Cuál es la relación 
entre la gestión escolar 
y la práctica docente en 
la Institución educativa 
N° 400 ¿Virgen del 








¿Cuál es la relación 
entre la gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y la 
práctica docente en la 
institución educativa 
N° 400,  Virgen del 




relación entre la 
gestión escolar y la 
práctica docente en 
la institución 
educativa N° 400 







relación entre la 
gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes y la 
práctica docente en 
la institución 
educativa N° 400 




La gestión escolar 
se relaciona con la 
práctica docente en 
la institución 
educativa N° 400 








La Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes se 
relaciona con la 
práctica docente en 
la institución 
educativa N°400 
Virgen del Rosario 
Huaral, 2020. 
Dimensiones Indicadores Ítems Escalas 
valores 
Niveles o rangos 
Gestión de las Planificación 1 al 5 Nunca 1 Deficiente (20-46) 
condiciones curricular  Casi nunca   2  
para la mejora   A veces 3 Regular (47-73) 
de los Gestión de 6 al 10 Casi siempre 4  




11 al 14 
 la gestión.  
Orientación de   
los procesos   
pedagógicos Liderazgo  
para la mejora pedagógico 15 al 16 
de los   
aprendizajes. Gestión de la  


















¿Cuál es la relación 
entre la orientación de 
los                  procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
aprendizajes y la 
práctica docente en la 
institución educativa 
N° 400 Virgen del 
Rosario, Huaral, 2020 
 
Determinar   la 
relación   entre   la 
orientación de los 
procesos 
pedagógicos para 
la mejora de los 
aprendizajes y la 
práctica docente en 
la institución 
educativa N° 400 
Virgen    del 
Rosario,  Huaral, 
2020 
La orientación de 
los            procesos 
pedagógicos para la 
mejora de los 
aprendizajes, se 
relaciona con la 
práctica docente en 
la           institución 
educativa N° 400 
Virgen del Rosario, 
Huaral, 2020. 
     
   Variable 2: PRÁCTICA DOCENTE 
   Dimensiones Indicadores Ítems Escala 
Valores 
Niveles o rangos 
   Preparación para Conoce y 1 Nunca 1 Deficiente (20-46) 
el aprendizaje de comprende las  Casi nunca   2  
los estudiantes. características de 
todos los 
estudiantes y sus 
contextos. 
 A veces 3 








capacidades de 2 
alto nivel y su  
formación  
integral.  
Planificación de  





   Enseñanza para 














la gestión de la 
escuela 
















activa con actitud 
democrática, 
critica y 
colaborativa en la 





recursos en los 
procesos 
educativos y da 







con las familias, 
la comunidad. 
 












































NOTA: La Matriz de Consistencia, se ha trabajado en base al Marco del Buen Desempeño Docente aprobada con Resolución Ministerial 0547-2012-ED. 
    
Desarrollo de la 
profesionalidad 
































DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 
 




DESCRIPTIVA: -    Tablas de frecuencia. 







Anexo 2: Tabla 1, Operacionalización de la variable: Gestión escolar 
 
 
Dimensiones Indicadores  
 
Ítems 
Escala de medición Niveles 
Gestión de las 
condiciones para la 
mejora de los 
aprendizajes 
Planificación curricular 
Gestión de recursos 
Evaluación de la gestión 
1 al 5 
 
6 al 10 
 
11 al 14 
Nunca (1) 
 
Casi nunca (2) 
 
Algunas veces (3) 
 








Orientación  de  los 
procesos 
pedagógicos para la 














Fuente MINEDU (2012) 




















Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles 
 
Preparación para el Conoce y comprende las características de todos sus 1 Nunca (1) Malo (20-46) 
 Estudiantes.  Casi nunca (2) Regular (47-73) 
aprendizaje de los Promueve las capacidades de alto nivel y su 2 Algunas veces (3) Buena (74-100) 
estudiantes formación integral.  Casi siempre (4)  




Enseñanza para el Clima propicio para el aprendizaje 5 al 6 
aprendizajes de los Conducción del proceso de enseñanza 7 al 8 




Participación en la Participación activa con actitud democrática, critica 11 al 12 
gestión de la escuela y colaborativa en la gestión de la escuela.  
articulada a  la Aprovecha sus haberes y recursos en los procesos 13 al 14 
comunidad educativos y da cuenta de los resultados.  
 Relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 15 al 16 




Desarrollo de la Identidad docente 17 
Profesionalidad y Responsabilidad docente 18 al 19 
la identidad Ética docente 20 
docente.   
 

















Denominación : Cuestionario de gestión escolar 
 
Autores : Minedu 2012 
 
Adaptado : Cecilia Gordillo Bautista (2020) 
 
Objetivo : Medir la percepción sobre la gestión escolar 
 
Administración : Grupal 
 
Tiempo : 40 minutos 
 














Denominación : Cuestionario de práctica docente 
 
Autores : Minedu 2012 
 
Adaptado : Cecilia Gordillo Bautista (2020) 
 
Objetivo : Medir la percepción sobre la práctica docente 
 
Administración : Grupal 
 
Tiempo : 40 minutos 
 








Anexo 4: Instrumentos 
 
 
CUESTIONARIO DE GESTIÓN ESCOLAR 
 
Estimado (a) docente, con el presente cuestionario pretendemos obtener 
información respecto a la gestión escolar en la institución educativa donde Ud. 
trabaja, para lo cual le solicitamos su colaboración, respondiendo todas las 
preguntas. Los resultados nos permitirán proponer sugerencias para mejorar la 







CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 




N° INDICADOR/ÍTEMS 1 2 3 4 5 
I. Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes 
1 Diagnostica las características del entorno institucional, 
familiar y social que influyen en el logro de los metas de 
aprendizaje. 
     
2 Diseña   de  manera  participativa  los  instrumentos  de 
gestión escolar teniendo en cuenta las características del 
entorno institucional, familiar y social. 
     
3 Promueve  espacios  y  mecanismos  de  participación  y 
organización de la comunidad educativa en la toma de 
decisiones. 
     
4 Genera  un  clima  escolar  basado  en  el  respeto  a  la 
diversidad,  colaboración  y  comunicación  permanente, 
afrontando y resolviendo barreras existentes. 
     
5 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, consenso y la negociación. 







6 Promueve la participación organizada de las familias y 
otras instancias de la comunidad para el logro de las metas 
de aprendizaje. 
     
7 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y  material  educativo  disponible  en  beneficio  de  una 
enseñanza de calidad. 
     
8 Gestiona  el  uso  óptimo  del  tiempo  en  la  institución 
educativa a favor de los aprendizajes. 
     
9 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje. 
     
10 Dirige  el  equipo  administrativo  y/o  de  soporte  de  la 
institución educativa. 
     
11 Gestiona  el  desarrollo  de  estrategias  de  prevención  y 
manejo de situaciones de riesgo que aseguren e integridad 
de los miembros de la comunidad educativa 
     
12 Gestiona  la  información  que  produce  la  institución 
educativa  y  la  emplea  como  insumo  en  la  toma  de 
decisiones para  la mejora de los aprendizajes. 
     
13 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición  de  cuentas  de  la  gestión  escolar  ante  la 
comunidad educativa. 
     
14 Conduce de manera participativa los procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro 
de las metas de aprendizaje. 
     
II. Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de los aprendizajes 
15 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los 
docentes para la mejora de su desempeño en función del 
logro de las metas de aprendizaje. 
     
16 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas 
con innovaciones e investigaciones pedagógicas. 
     
17 Genera espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo  entre  docentes  y  la  reflexión  sobre  las 
practicas pedagógicas. 
     
18 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación. 
     
19 Monitorea  y  orienta  el  uso  de  estrategias  y  recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los 







 materiales educativos en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 
     
20 Monitorea  y  orienta  el  proceso  de  evaluación  de  los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con 
los aprendizajes que se desean lograr. 






Anexo 4: Instrumentos 
 
 
CUESTIONARIO DE PRÁCTICA DOCENTE 
 
 
Estimado (a) docente, con el presente cuestionario pretendemos obtener información 
respecto la práctica docente de su institución educativa, para lo cual le solicitamos su 
colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar la práctica docente. Marque con una (X) la alternativa que 




CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
N° INDICADOR/ÍTEMS 1 2 3 4 5 
I. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 
1 Demuestra comprensión de las características 
individuales,  socioemocionales  y  evolutivas  de  sus 
estudiantes y de sus necesidades especiales. 
     
2 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de 
las teorías y prácticas pedagógicas 
     
 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar la curiosidad, interés y compromiso en los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
     
4 Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje. 
     
II. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
5 Resuelve  conflictos  dialogando  con  los  estudiantes 
sobre las normas de convivencia y práctica de valores. 
     
6 Desarrolla  estrategias  pedagógicas  y  actividades  de 
aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 
creativo en sus estudiantes. 








7 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, para 
el trabajo pedagógico. 
     
8 Utiliza  recursos  y  tecnología  diversos  y  accesibles 
requeridos en función del propósito de la sesión de 
aprendizaje. 
     
9 Hace uso optimo del tiempo requerido en función del 
propósito de la función de aprendizaje. 
     
10 Elabora y aplica diversos instrumentos válidos para 
evaluar el avance y logros de aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
     
III. Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. 
11 Interactúa con otros docentes, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias. 
     
12 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza los 
haberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
     
13 Desarrolla individual y colectivamente, proyectos de 
investigación,   mejorando   la   calidad   del   servicio 
educativo en la escuela. 
     
14 Sistematiza los resultados obtenidos en las 
evaluaciones para la toma de decisiones y la 
retroalimentación oportuna. 
     
15 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con 
las familias en el aprendizaje de los estudiantes. 
     
16 Comparte oportunamente los resultados de la 
evaluación con los estudiantes. 
     
IV. Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética docente 
17 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre tu 
práctica  pedagógica  y  el  aprendizaje  de  todos  sus 
estudiantes. 
     
18 Participa en experiencias significativas de desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades. 
     
19 Actúa  y  tomas  decisiones  respetando  los  derechos 
humanos del niño y adolescente. 
     
20 Actúa  de  acuerdo  con  los  principios  de  la  ética 
profesional docente. 








Anexo 5: Validación de expertos. 
 




Nº Dimensiones / ítems Pertinenci1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Gestión de las condiciones para la mejora de los 
 
aprendizajes. 
Si No Si No Si No  
1 Diagnostica las características del entorno institucional, 
familiar y social que influyen en el logro de los metas de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
2 Diseña  de  manera  participativa  los  instrumentos  de 
gestión escolar teniendo en cuenta las características del 
entorno institucional, familiar y social. 
✔  ✔  ✔   
3 Promueve  espacios  y  mecanismos  de  participación  y 
organización de la comunidad educativa en la toma de 
decisiones. 
✔  ✔  ✔   
4 Genera  un  clima  escolar  basado  en  el  respeto  a  la 
diversidad,  colaboración  y  comunicación  permanente, 
afrontando y resolviendo barreras existentes. 
✔  ✔  ✔   
5 Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de 
conflictos mediante el diálogo, consenso y la negociación. 









6 Promueve la participación organizada de las familias y 
otras instancias de la comunidad para el logro de las metas 
de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
7 Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento 
y  material  educativo  disponible  en  beneficio  de  una 
enseñanza de calidad. 
✔  ✔  ✔   
8 Gestiona  el  uso  óptimo  del  tiempo  en  la  institución 
educativa a favor de los aprendizajes. 
✔  ✔  ✔   
9 Gestiona el uso óptimo de los recursos financieros en 
beneficio de las metas de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
10 Dirige  el  equipo  administrativo  y/o  de  soporte  de  la 
institución educativa. 
✔  ✔  ✔   
11 Gestiona  el  desarrollo  de  estrategias  de  prevención  y 
manejo de situaciones de riesgo que aseguren e integridad 
de los miembros de la comunidad educativa 
✔  ✔  ✔   
12 Gestiona  la  información  que  produce  la  institución 
educativa  y  la  emplea  como  insumo  en  la  toma  de 
decisiones para la mejora de los aprendizajes. 
✔  ✔  ✔   
13 Implementa estrategias y mecanismos de transparencia y 
rendición  de  cuentas  de  la  gestión  escolar  ante  la 
comunidad educativa. 









14 Conduce de manera participativa los   procesos de 
autoevaluación y mejora continua, orientándolos al logro 
de las metas de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora 
de los aprendizajes 
Si No Si No Si No  
15 Gestiona oportunidades de formación continua de las y los 
docentes para la mejora de su desempeño en función del 
logro de las metas de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
16 Estimula las iniciativas de las y los docentes relacionadas 
con innovaciones e investigaciones pedagógicas. 
✔  ✔  ✔   
17 Genera espacios y mecanismos para el trabajo 
colaborativo  entre  docentes  y  la  reflexión  sobre  las 
practicas pedagógicas. 
✔  ✔  ✔   
18 Propicia una práctica docente basada en el aprendizaje 
colaborativo y por indagación. 
✔  ✔  ✔   
19 Monitorea  y  orienta  el  uso  de  estrategias  y  recursos 
metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los 
materiales educativos en función del logro de las metas de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
20 Monitorea  y  orienta  el  proceso  de  evaluación  de  los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con 
los aprendizajes que se desean lograr. 
✔  ✔  ✔   









Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  x ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
 
 
28 de mayo del 2020 
 
Apellidos  y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. En Ciencias de la Educación – Metodología de la Investigación Científica 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 








CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
Nº Dimensiones / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes Si No Si No Si No  
1 Demuestra comprensión de las características 
individuales,   socioemocionales   y   evolutivas   de   sus 
estudiantes y de sus necesidades especiales. 
✔  ✔  ✔   
2 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de 
las teorías y prácticas pedagógicas 
✔  ✔  ✔   
3 Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 
despertar  la  curiosidad,  interés  y  compromiso  en  los 
estudiantes, para el logro de los aprendizajes previstos. 
✔  ✔  ✔   
4 Diseña  la  secuencia  y  estructura  de  las  sesiones  de 
aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes Si No Si No Si No  
5 Resuelve conflictos dialogando con los estudiantes sobre 
las normas de convivencia y practica de valores. 
✔  ✔  ✔   
6 Desarrolla   estrategias   pedagógicas   y   actividades   de 
aprendizaje  que  promueven  el  pensamiento  crítico  y 
creativo en sus estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
7 Organiza el aula y otros espacios de forma segura, para el 
trabajo pedagógico. 










8 Utiliza   recursos  y  tecnología   diversos  y  accesibles 
requeridos  en  función  del  propósito  de  la  sesión  de 
aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
9 Hace uso optimo del tiempo requerido en función del 
propósito de la función de aprendizaje. 
✔  ✔  ✔   
10 Elabora  y  aplica  diversos  instrumentos  válidos  para 
evaluar el avance y logros de aprendizaje individual y 
grupal de los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
 Participación en la gestión de la escuela articulada a la 
comunidad 
Si No Si No Si No  
11 Interactúa con otros docentes, colaborativamente y con 
iniciativa, para intercambiar experiencias. 
✔  ✔  ✔   
12 Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza los 
haberes culturales y los recursos de la comunidad y su 
entorno. 
✔  ✔  ✔   
13 Desarrolla  individual  y  colectivamente,  proyectos  de 
investigación, mejorando la calidad del servicio educativo 
en la escuela. 
✔  ✔  ✔   
14 Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 
para   la   toma   de   decisiones  y  la  retroalimentación 
oportuna. 
✔  ✔  ✔   
15 Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 
familias en el aprendizaje de los estudiantes. 









16 Comparte oportunamente los resultados de la evaluación 
con los estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
 Desarrollo de la profesionalidad, la identidad y ética 
docente 
Si No Si No Si No  
17 Reflexiona  en  comunidades  de  profesionales  sobre  tu 
práctica  pedagógica  y  el  aprendizaje  de  todos  sus 
estudiantes. 
✔  ✔  ✔   
18 Participa  en  experiencias  significativas  de  desarrollo 
profesional en concordancia con sus necesidades. 
✔  ✔  ✔   
19 Actúa   y   tomas   decisiones   respetando  los   derechos 
humanos del niño y adolescente. 
✔  ✔  ✔   
20 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional 
docente. 
✔  ✔  ✔   
Observaciones (precisar si hay suficiencia): Hay suficiencia 
 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable  [  x ] Aplicable después de corregir [  ] No aplicable [  ] 
 
 
28 de mayo del 2020 
 
Apellidos  y nombre s del juez evaluador: Francis Esmeralda Ibarguen Cueva 
DNI: 09637865 
Especialidad del evaluador: Dra. En Ciencias de la Educación – Metodología de la Investigación Científica 
 
1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
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1 QipmQ$Ji,¡ las CI@Qqi¡JÍ'dd eJ]lOQ)Q imtjnxjonaJ. t/ t/ t/ 
farmliar y social que inf!u •e:n m ells!&m de los IIWil,ide 
amendj¡jje;. 
 
2 lli&Ci111   de  m1aca  R&ai,&211in  los io,a¡¡umau21  de t/ t/ t/ 
aarión escolar rtpisndo m las  wactcós;icp del 
g¡¡sw¡g ¡j¡¡¡s;:¡swiiJ familiar y soaal. 
 
3 Et omut- ·¡; '¡¡as;¡ y m",AfllrntM de RAOis;jnM:i sm y t/ t/ t/ 
Slaa i s:ió.D de la comun j4a d educAth·a m la UIIIIA de 
d"i$ilmSJ , 
 
4 Genera un &limA escolar  Hskt m el resoet g; a la t/ t/ t/ 
dñ: niQAd &QlabmaciQn  y  com¡misalGiQn  PQmiQCD"' 
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 Dime-n:ioae3. / item-s PerliDU lcia1 Rfln111cia2 Cbri dod' Su enacia 
 Geuión tle bu Cltla&iona pcrc/4 •tior11. ielM aprmt/iutjes. Si  Si  Si l'\o  
1 Di>_IO:OSIÍ<• !u <=c:ttristic..del emomo insátucio.W, fimiWr y scx:w que inlluym en el 
lop:o de los m tas de apre:ndiuje. 
X  X  X   
! Dis.eiia. de IJl;.la.ra participariva los imtnll:De!::los de ;esti escolar teoie:odo en cueata las 
c.ancteri_ cas de! m.-'"orno instituciOJUI, ñmilllr y rocial 
X  X  X   
3 Promue\-e 6pa ic» y mec:a.nismos de parrici:plció:l y orpni%3ción deb « 1:Il'Uilichd edlra.ti\'2: 
m la totm de d.tcúioDH. 
X  X  X   
4 G..:!n unclim> ¡.,. basado ..,el ,_.•u dn-.nidod, eobbonciéc y camuniuciéc 
permment montando y re=-otriendo fXiswuM.. 
X  X  X   
, M..,.i• .,tnt.p., d• prO'\·I!JXiéc y ruoluciáa p¡c:iJic• de conllicros medi.mt• el diilogo, 
commso y boegoc:Ución. 
X  X  X   
6 
. 
i?romuev• b puticip¡CI® orprizada de !u&mili..y ocns imtanci» de b c:olllUl:id.d pm 
ello;ro de bs metas de aprel:>Ofuaje. 
X  X  X   
 Gestiona  el mo óptimo de  la. in.fiaestru-crura.,  ec¡mpm!lmtO  y material educan;;o chsponible 
en beneficio de un.a. enseii mz:a de ealid.:td.. 
X  X  X   
S Gestiona el uso óptimo del tie.m;>o el!! la.mrtitución edc:catÍ\"3 a fn--or de los aprendW;es. X  X  X   
9 Gestiona el uso óptimo de los recuJ:S.OS fí::::Da:xieroz en ñcio de las metu dt apre:ndm:je. X  X  X   
10 Oírige el equipo a.dminístntiYo y/ode de b im:tituc:ión .dncarñ."3.. X  X  X   
11 Gestiona el  ollo de estrategias de Jft'-mción y manejo de !iitw.eione  de ñesgo que 
..,.•inl•!;rid.td de le>< miflllbro> de la co=•icbd tducatr.'a 



































¡:.. Dimta:iontt 1irt.ml Puria. u.ci!\ 1 Rel : .o<'i2: Cbric bcl' Su. trt.D.ciu 
 Puparac:Wn pcrtz ,] apre.ntliurje de lDs eslllliDntes Si o Si o Si 
"• o 
 
1 Dtnmt=. _...,¡ón clt ean c indi\ilu.tlto, 
soc.ioemoc:ionales y e\-oluttns de sus t::itndi.a.r.t:M y dt sus 
necesidades  especiales.. 
X  X  X   
1 Dew:nestra coDOCim:ento acn.ulizado y compremiOn de las 
teorW y prictias pecb:óJicas 
X  X  X   
3 Oi5eñl   c:rutÍ\-..men..'"e   prooeoos  ped.¡¡ópcoo   c¡p.1ces  de 
peur b <uri«;id>d,  inttr y  compr ., los 
ooru,p>n ollop-o clt los apm>dizaj« pro\istos. 
X  X  X   
 Di W la.!:tcUU.eia y 61rucrun de cces de apre:d.izaje 
en coherencia roo los lo;;ros esperados de aprendizzje. 
X  X  X   
 Lueiicn;D DtUD ,¡c.or,ndi:4ie Je los estllJicntes Si o Si o Si   
; Resueh."W! cocllictos dialopndo coc los. esrudiames sobre las 
DOI'llloU de C'<l%\il"tDCi.l y prxtic.J de ,-dores. 
X  X  X   
6 
qut  promut'"fn  .. :pm-;3miento critico y  crtXÍ\ 0 "' = estu. 
X  X  X   
7 Orguúz:;a e.l a.uh. y ottos espacios de fon:na segara, pan el 
trabajopeda:góPco. 
X  X  X   
S Uti!iza recW50S y t ecoo!ogia diversos y aoce:s:ibles requendos 
m ful:cicic¡ del propó<ito de b '""iónde •pres>dizaje. 
X  X  X   
9  
de 1•ñmción de •pm>dizajL 





























































































Anexo 7: Base de datos 
 
 











Gestión de las condiciones para la mejora de los aprendizajes. 
Orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 5 2 1 1 3 
2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 1 3 2 1 3 2 2 1 1 3 
3 1 1 4 1 1 5 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 5 
4 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 1 
5 2 2 2 3 1 1 3 2 3 1 3 3 1 4 3 2 3 3 5 1 
6 2 3 3 3 4 1 3 4 3 1 2 4 3 1 2 2 3 1 1 2 
7 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 
8 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 
9 2 3 5 1 3 1 4 2 5 2 3 3 1 4 2 2 4 4 1 2 
10 2 2 5 3 4 1 4 1 5 3 2 2 1 5 2 4 4 4 2 2 
11 1 3 5 1 3 2 4 2 2 1 4 4 2 4 4 2 4 2 5 5 
12 1 2 2 3 3 5 2 3 2 5 4 3 2 3 4 2 2 2 4 4 
13 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 
14 4 4 4 4 4 3 2 4 1 4 4 2 5 1 4 1 2 3 3 4 
15 2 3 4 2 4 4 3 4 1 5 2 3 2 4 4 5 3 4 5 4 
16 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 
17 4 4 3 2 4 5 5 4 3 1 5 5 4 2 5 3 5 3 3 3 
18 4 5 1 5 4 5 4 1 3 4 5 3 2 3 5 1 4 5 3 5 
19 4 5 5 4 5 4 4 1 2 5 4 4 5 5 4 5 4 5 1 3 
20 5 5 5 4 4 4 5 3 3 2 4 4 1 4 5 5 5 5 4 5 
21 4 5 5 1 2 2 4 3 5 3 1 5 5 4 1 2 1 5 4 1 
22 3 5 5 4 5 1 4 1 3 5 1 5 1 4 1 4 4 2 1 4 
23 3 5 1 2 3 3 3 5 3 5 1 4 2 4 1 4 3 1 2 1 
24 5 1 4 5 5 5 2 1 4 4 3 5 1 2 1 3 5 1 2 2 
25 1 5 3 2 5 4 3 3 1 2 5 1 1 3 4 2 1 2 3 3 
26 2 5 2 3 3 5 1 2 5 1 3 2 1 4 3 2 5 3 5 5 
27 3 1 3 3 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 4 5 5 3 5 3 
28 5 3 4 3 3 1 3 3 1 1 2 4 4 4 3 4 2 4 2 1 
29 2 2 2 5 4 2 5 3 5 3 2 3 5 3 4 4 3 5 4 2 
30 3 5 3 4 2 5 3 5 2 2 5 1 1 4 3 1 1 5 5 3 
31 4 5 2 5 2 1 5 2 2 5 2 1 3 1 5 4 4 2 4 1 
32 1 5 1 2 3 3 2 4 4 5 5 5 3 1 1 5 2 2 2 5 







34 4 3 1 4 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 5 2 3 4 3 2 
35 4 5 2 4 2 2 3 3 2 4 3 1 3 5 3 3 3 2 4 2 
36 5 2 1 2 1 4 1 3 1 2 5 5 3 1 2 5 2 4 3 3 
37 1 4 5 2 5 5 3 1 5 3 2 5 5 3 1 4 4 5 2 1 
38 1 2 5 1 5 2 2 4 1 1 5 5 1 2 4 3 5 3 2 1 
39 4 5 1 3 4 4 1 1 3 3 1 2 1 1 3 3 4 5 1 5 
40 1 2 3 1 1 4 2 5 3 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 4 
41 3 2 3 1 3 1 2 2 3 4 3 2 4 3 2 1 2 2 5 1 
42 3 5 3 4 2 2 2 5 2 2 2 2 4 1 3 4 3 1 5 2 
43 5 4 3 5 5 1 1 3 4 4 5 1 5 5 5 3 4 1 5 4 
44 1 4 2 5 1 1 1 1 4 5 3 3 2 4 4 2 4 2 1 4 
45 2 1 5 5 2 5 2 5 4 1 4 5 3 3 4 3 1 1 3 4 
46 5 4 5 3 4 1 3 4 3 4 3 2 1 3 5 1 3 3 1 4 
47 5 3 2 5 1 1 5 4 2 2 3 3 4 4 5 3 1 4 4 2 
48 4 5 5 4 4 3 2 1 4 4 2 1 4 3 1 3 3 1 5 2 
49 2 3 5 3 2 4 2 3 2 1 4 3 4 2 3 1 4 1 4 3 
50 1 4 5 5 5 1 5 3 1 4 2 1 4 4 4 5 1 3 4 5 
51 4 1 2 1 5 1 4 4 5 2 4 2 1 4 3 3 1 3 3 3 
52 3 5 3 3 4 3 4 1 5 5 1 2 2 1 3 1 4 3 5 3 
53 1 3 2 5 2 3 1 4 4 4 5 3 2 4 2 4 4 3 4 1 
54 3 1 5 2 4 4 4 4 1 4 1 3 1 4 4 1 4 2 2 4 
55 4 5 5 4 2 4 4 3 1 2 3 4 3 4 1 4 2 5 3 3 
56 4 5 1 2 5 1 4 2 4 5 2 3 5 2 4 5 5 2 2 2 
57 4 5 3 1 5 1 2 2 2 2 1 5 2 1 5 2 3 1 3 3 
58 2 1 3 4 1 1 5 5 1 2 1 5 5 5 3 3 3 2 3 2 
59 3 3 4 2 5 5 4 4 3 5 3 4 1 4 3 1 5 4 4 5 
60 4 2 3 1 2 3 5 5 2 5 2 3 1 4 1 5 4 4 5 2 
61 1 2 3 3 2 4 2 1 2 1 5 2 4 4 2 4 5 5 3 2 
62 4 5 1 3 3 5 5 3 1 4 3 2 5 5 3 5 2 3 3 4 
63 3 5 1 4 3 3 3 3 2 5 5 5 2 3 2 4 4 4 4 2 
64 2 4 1 3 4 2 3 2 3 5 1 3 4 1 5 4 4 2 5 3 
65 4 2 1 1 1 4 1 5 2 2 4 5 1 4 5 2 2 4 4 2 
66 5 1 4 2 1 1 4 1 2 2 5 1 4 2 3 1 2 5 3 1 
67 5 2 3 1 2 3 5 5 3 3 3 4 5 5 3 3 3 3 3 4 
68 1 5 3 2 3 3 4 2 5 2 1 5 4 1 5 1 5 2 5 5 
69 4 3 1 4 5 1 4 5 4 5 4 5 1 1 2 4 5 1 4 5 
70 1 2 4 4 4 2 5 4 1 2 2 4 2 2 3 4 4 3 5 1 
71 5 4 3 3 1 5 3 5 1 5 2 4 4 3 5 2 3 5 5 1 







Base de datos de la variable Práctica docente 
 
PRÁCTICA  DOCENTE 
 
 
Desarrollo de la 
Preparación para e l 
Enseñanza para e l aprendizaje de 
 
Participación en la gestión de la 
 
profesionalidad, la 





escuela articulada a la comunidad 
 
identidad y ética 
docente 
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10   P11 P12 P13 P14   P15 P16 P17 P18 P19  P20 
1 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 1 4 1 2 
2 3 1 1 1 4 3 1 3 1 2 1 5 4 2 2 2 2 4 1 1 
3 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 1 3 2 1 
4 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 1 4 2 1 
5 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 4 2 1 2 
6 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 1 3 2 1 
7 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 2 3 2 
8 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 5 4 2 3 
9 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 4 2 3 
10 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 
11 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 5 1 4 5 
12 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 5 2 4 5 
13 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 5 2 4 4 
14 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 
15 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 1 4 4 5 
16 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 1 5 5 
17 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 1 4 5 4 
18 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 4 4 5 4 
19 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 2 5 5 5 
20 4 3 2 2 5 3 3 3 3 4 1 2 5 4 2 1 4 4 4 5 
21 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 
22 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 
23 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 
24 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 
25 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 
26 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 
27 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 
28 4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 
29 4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 
30 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 1 3 2 5 4 1 2 2 2 1 
31 4 1 1 1 3 2 2 2 2 5 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 
32 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 1 2 2 5 3 2 2 2 1 






34 2 1 1 4 2 2 1 2 2 3 2 1 3 1 5 3 2 2 1 2 
35 2 2 1 1 2 4 2 2 2 3 3 4 4 5 1 5 3 3 2 1 
36 1 3 2 3 1 5 3 2 2 4 1 1 2 4 2 4 3 3 3 2 
37 4 3 3 4 3 1 3 2 2 1 1 5 1 3 3 2 3 3 2 3 
38 4 2 2 4 4 1 2 3 3 2 1 4 4 2 3 4 2 3 2 3 
39 3 3 3 1 1 5 3 5 3 1 5 5 1 2 1 4 3 3 2 5 
40 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 
41 1 4 2 4 4 2 3 4 3 1 4 3 3 1 4 3 4 4 4 5 
42 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 1 5 1 2 3 5 4 4 4 4 
43 1 4 3 3 3 2 4 4 4 3 3 2 2 4 5 5 4 5 4 2 
44 5 5 3 3 3 5 4 4 4 2 1 1 5 1 2 5 4 4 4 5 
45 3 4 3 1 4 5 5 5 4 2 5 4 2 5 2 4 5 5 5 5 
46 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 
47 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 
48 4 5 4 4 5 5 5 5 5 1 2 5 4 5 4 3 5 5 5 5 
49 4 5 5 2 5 3 4 5 5 4 3 3 3 5 4 5 5 5 5 5 
50 2 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 1 5 4 5 4 
51 5 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 2 4 3 5 4 5 4 
52 2 2 5 1 5 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 1 3 4 3 3 
53 4 5 3 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1 4 3 4 4 1 4 2 
54 5 3 3 2 3 1 3 4 4 5 5 5 5 3 5 3 4 5 3 1 
55 5 4 4 2 3 1 1 4 3 2 2 3 5 5 4 4 2 4 2 3 
56 4 4 1 2 5 3 2 3 2 2 1 3 5 1 1 3 5 4 1 1 
57 5 4 2 3 3 3 2 2 4 2 1 3 2 2 4 5 1 2 2 2 
58 3 3 3 4 3 2 4 5 5 5 2 5 3 5 4 3 1 5 2 1 
59 1 3 3 2 1 4 2 5 5 2 5 2 5 1 1 1 4 3 5 5 
60 4 4 1 3 2 2 4 4 2 3 3 3 3 5 4 5 5 1 1 1 
61 5 1 3 5 4 5 1 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 3 1 
62 5 1 5 1 5 1 3 3 1 2 3 5 4 1 3 2 1 4 3 4 
63 1 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 2 5 1 3 2 1 
64 2 1 5 2 3 5 1 1 2 3 4 5 2 5 4 1 2 4 1 2 
65 4 3 5 2 4 3 3 5 2 5 4 3 1 2 5 1 1 3 3 5 
66 4 2 1 1 1 4 1 4 5 4 5 5 3 5 4 5 1 3 1 4 
67 3 3 1 1 4 4 3 1 1 4 5 4 5 5 2 1 5 4 3 5 
68 3 1 3 2 1 4 2 5 1 3 2 4 3 4 1 1 2 1 2 1 
69 5 5 5 1 3 2 5 4 3 2 2 3 4 4 2 3 5 5 2 4 
70 3 3 5 1 4 4 1 4 5 2 5 5 2 3 2 4 3 3 1 2 
71 1 1 4 3 2 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 1 4 1 1 3 
72 3 4 5 1 1 3 2 4 1 3 3 5 5 5 1 2 1 3 2 2 67
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